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Señores Miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Clima laboral y 
satisfacción del personal de enfermería del Servicio de Trasplante de Medula Ósea del 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Lima 2015”, con la finalidad de 
determinar la influencia del clima laboral en la satisfacción del personal de enfermería del 
Servicio de Trasplante de Medula Ósea del  Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas Lima, 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión de los 
Servicios de Salud. 
 
El documento consta de siete capítulos. El Primer Capítulo, está relacionado con la 
introducción donde se detalla el problema, hipótesis y objetivos. El Segundo Capítulo, se 
refiere al marco metodológico, el cual define las variables, operacionalización de 
variables, metodología, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El Tercer Capítulo, 
está referido a los resultados a los cuales ha llegado la investigación. El Cuarto Capítulo. 
La discusión con los estudios revisados. El Quinto Capítulo, las conclusiones finales a las 
que se llegó en el presente estudio. El Sexto Capítulo, las recomendaciones que se hace en 
base a los resultados obtenidos de la investigación. El Séptimo Capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas consultadas. Finalmente, se incluyen a los anexos. 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del clima laboral en la 
satisfacción del personal de enfermería del Servicio de Trasplante de Medula Ósea del  
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Lima, 2015. 
 
 La población estuvo constituida por 50 personas de enfermería del Servicio de 
Trasplante de Medula Ósea del  Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en los 
cuales se han empleado las variables clima laboral y satisfacción del personal de 
enfermería. El tipo de estudio fue transversal, prospectivo y observacional. Asimismo 
diseño de la investigación fue no experimental y correlacional. Las técnicas que se 
utilizaron fueron la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios tipo Escala de Likert, 
que recogió la información en un período específico, Cuestionario sobre el clima laboral, 
el cual estuvo constituido por 20 preguntas tricotómicas (nunca, a veces y siempre) cuyas 
dimensiones fueron la dirección, trabajo en equipo, solución de conflictos y realización 
personal; y el Cuestionario sobre satisfacción del personal de enfermería, el cual estuvo 
constituido por 16 preguntas tricotómicas (nunca, a veces y siempre) cuyas dimensiones 
fueron satisfacción personal, profesional, relaciones interpersonales y ambientales; que 
brindaron información a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos 
resultados se presentaron en gráficos y/o tablas. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
clima laboral y satisfacción del personal de enfermería del Servicio de Trasplante de 
Medula Ósea del  Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas; habiéndose 
determinado prueba  exacta de Fisher 
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This study aimed to determine the influence of the working environment in the nursing 
staff satisfaction Service Bone Marrow Transplantation of the National Institute of 
Neoplastic Diseases. Lima, 2015. 
 
The population consisted of 50 nurses Service Bone Marrow Transplantation of the 
National Institute of Neoplastic, in which they have used the variables work climate and 
satisfaction of nurses. The method used was quantitative and application approach, the 
type of study was cross-sectional, prospective observational. Also, the research design was 
non-experimental and correlational. The techniques used were the survey and as 
instruments two scale type Likert questionnaire, which collected information over a 
specific period, Questionnaire on the work environment, which consisted of 20 
tricotómicas questions (never, sometimes, and always) whose dimensions were leadership, 
teamwork, conflict resolution and personal fulfillment; Questionnaire and nursing staff 
satisfaction, which consisted of 16 questions tricotómicas (never, sometimes, and always) 
whose dimensions were personal satisfaction, professional, interpersonal and 
environmental; they provided information through the assessment of its various 
dimensions, whose results are presented in graphs and / or tables. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to say that: The working 
environment influences the nursing staff satisfaction Service Bone Marrow 
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